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Maestros escultores de la fachada 
Catedralicia de Gerona 
Por Dr. Jaime Marqués Casanovas 
flrciíivero diocssano 
Actualidad del lema 
El conjunto monumental formado por la Ca-
tedral de Gerona y sus dependencias, siempre in-
teresante en sí mismc por su belieza y exíensicn, 
cobra en las presentes circunstancias una vibran-
te actualidad por la sèrie de restauraciones y 
mejoras de que viene siendo objeto durante el 
presente afio de gràcia 1959. 
En efecte, e! abside, que constituye un cuer-
po arquitectónico de bellas líneas ojivales del 
siglo XIV, resaltadas por la noblsza de la piedra 
de Gerona, ha dejado al descubierto el pretil de 
la terraza superior de fina labia, que parecía es~ 
condido bajo el enorme tejado y aleró que cobi-
jaban el superfluo desvdn. El Cabildo Catedral 
ha costeado la labor de desescombro de las tie-
rras y cascotes allí acumulades durante la Gue-
rra de la Independència para prcteger la bóveda, 
Y el desmonte del tejado que se hallaba ya en 
estado extraordinaria'mente ruinoso. La Direccicn 
General de Bellas Artés ha tornado sobre sí la 
labor de reccnstrucción de los sillares deatruídos 
o desoporecidos, de los pinaculos que han de co-
ronar los conlrafuertes y del pavimento superior 
que preserve de humedad tcdo el recinto abo-
vedado. 
La primitiva iorre romànica, aquí conocida 
con el nombre de Torre de Corlomagno, ha sido 
objeto de unas cbras de consolidación y resíau-
tauración que, ademàs de ser necesarias para la conservación de dicha pieza, han acrecen-
iado su belleza dejando visibles los ctrcos superiores que habian sido lamentablemente cecja-
dos en lejancs tiempos. En futuras consignaciones, la raisma Dirección General de Bellas Ar-
tés, que ha realiaado con su personal especializado a las ordenes del arquitecto don Alejan-
dro Ferrant, esta mejora, se propone terminar la restauración de la torre devolviendo a todos 
sus cuerpos la prestancia y estructura originarias. 
El Excmo. y Rndmo. Sr. Obispo, empenado en dejar una vez mas constància de su amor 
a la iglesia madre de la diòcesis, que es su pròpia càtedra, y a la ciudad episcopal de Ge-
rona, h a emprendido, con un gesto de verdadera magnificència, y a un ritmo acelerado, las-
obras de terminación de la fachada principal segirn el proyecto que para ello nos dejara 
el inmoríal arquitecto sietecentista Pedró Costa y Casas. 
Es innecesario advertir que para estàs obras se prccede enteramente de acuerdo con Ict 
Dirección General de Eellas Artés; però es oportuno consignar que preclsamente ha emanado 
de ese alto organisme la sugerencia de que se complete, de paso, la ornamentación de la 
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Estàtua de la Fe, Obra del escultor Bartoicmé SuTlano, 
hacÍQ 1704. iClisé Mn- B. Bonel) 
fachada construyendc para sus hcrnacinas vacías 
las estatuas ccrrespondientes, cuya cronfección po-
dria encomendarse a escultores regionales. 
No ha caído en el vacío la meritada suge-
rencia, sinó que amorosamente reccgida por el 
Cabildo Catedral y por los principales orgonis-
mos representativos de la Ciudad y provincià, se 
ha constituído una Junta o Comisión dispuesta a 
realizar con la cooperación general tan bella y 
magna empresa, para lo cual cuenía ya con ta-
les aportaciones que puede darse por segura la 
realizacíón completa de su cometido. 
Por su parte, el Excmo. Ayuntamien'o de la 
Inmortal Ciudad viene realizando unas obras en 
las inmediaciones de la Catedral, en orden a 
dejar en breve expedito el primer tramo del Pa-
seo Arqueológico proyectado, que proporcionarà 
un acceso noble y suntuoso a los Claustres de la 
Seo por la parte Noríe y otorgarà una singular 
prestancia a aquel paraje hoy abandonado y 
ruinoso. 
Finalmente, por distintes conductes ha Ue-
gado a la Comisión indicada la sugerencia de 
que, con ocasicn del CL anivérsorio de los Si-
tios de Gerona, se restaurarà la estàtua del àngel 
de cobre que, a manera de giralda, remata el 
campanario de nuestra Seo. También este detalls 
ha sido tomado en consideración y se espera que 
pueda llegar a íeliz termino esta bella iniciativa. 
Como las gestiones iniciadas se hallan en període de tramite, no pedemos ser mas explí-
cites en el momento actual; però lo dicho justifica sobradamente la actualidad del tema. | 
La Carided. Escultura de Pedro Cosla, terminada en 1733. 
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Las estatuas de la íachada 
Para confeccionar este articulo, hemos leído cuidadosamente todos los contratos estipula-
des entre el Cabildo y los empresàries de las respectives andanes de la fachada, así como los 
pianos llegades basta nosotros y también los acuerdes capitulares que los motivaren, y pede-
mos asegurar que jaraas se ha tratado has ta hoy de colocar estatuas en las hornacinas, ni 
se ha deliberado acerca de los santos e persenajes cuyas efígies debian llenarlas. Es obvio 
que lo prrmero era terminar la fachada y luego vendria su ornamentación. Solo la capillita 
central, abierta sobre la puerta; tiene una indicación clara: Capilla de Nuestra Sehora. 
También hallamos unanimidad en el proyecte de las tres estatuas que se hallan junío al 
Tosetón principal: la Fe, la Esperança y la Caridad. Para las seis hornacinas restantes solo 
hemos hallado una vaga indicación gràfica carente de mayor precisión escrita. Se trata de un 
proyecfo de fachada cuya ejecución íué subastada y aceptada por el empresario Francisco 
Puig mediante capitulación firmada ante notario por los representantes del Cabildo y dicho em-
presario; però hubo de ser descartado muy pronte por otro que se refiere a! mismo cenírcrto 
de 19 de agosto de 1680, cuyo ultimo proyecto es mucho mas semejante a la estructura ac-
tual del cuerpe inferior de la fachada. En el proyecto descartado aparecen les esbozos de unas 
estatuas que representan los cuatro grandes doctores de la Iglesia de Occidente: San Gregorio, 
San Ambresio, San Jerónimo y San Agustín. En las des copillas superiores hay un esbozo 
que nos parece representar a San Buencrven tura y otro que claramenle se reíiere a Santo To-
màs. Fué una idea sin trascendencia del anónimo íraclsta. 
Así, pues, la Comisión ha creíde que se hallaba en completa libertad de movimientes para 
senalar titulares de las capillas vacías, y ha proyectado reservar las del cuerpo inferior, al 
lado de la puerta, para las columnas de la Iglesia, San Pedró y San Pablo. Las dos laiera-
les del cuerpo central van destinadas a San José, Patrono de la Iglesia Universal, y a San-
tiago el Mayor, Pairón de Espana. Las del cuerpo superior contendran las imàgenes de San. 
Narciso, Patrcn de Gerona, y de San Juan Evangelista, Titular de la Basílica Mayor de San Juan 
de Letràn, a la cual està canónicamente agregada la basílica de Gerona. 
Se espera que todas las obras indicades se vea.n realizadas en el plazo de un ano. 
Así nuestro amante y ormado obispc, Dr. don José Cartana, que al termino de veinticinco 
anos de regir nuestra diòcesis ha querido regalarncs con la terminación de la íachada princi-
pal, se vera igualmente agraciado con la renovación casi completa de su iglesia episcopal. 
Escultores de la fachada 
Hoy conocemos con exactitud los escultores que han intervenido en la ejecución de la fa-
chada. Por los contratos o capitulaciones a que hemos aludido o por los acuerdos capitulares 
que les dieron origen, sabemos que el contratista o emprescrio barcelonès Francisco Puig, 
realizó todas las piezas de la primera andana, que comprende la primera cornisa y excluye los 
írontones superiores. 
Si el curioso lector presta su atención a la labor escultòrica de los capiteles de las cuatro 
columnas de este cuerpo, se darà cuenta de su delicadeza y perfección; però acaso se de-
'more en contemplar los bustos esculpides que sobre los copiteles campean, e indague su ori-
gen y signiíicado. La respuesta se halla en el acta capitular de primero de moyo de 1685, don-
de se reíiere que el canónigo José Regds, uno de los comisionados de la íachada, propuso que, 
según decían los constructores (opífices), convenia para adorno y embellecimiento del írontis-
picio se construyeran ocho figuras sobre otras ianias colum.nas que se contemplan levantados 
al írente de una fabrica tan importante, y puesto que en el proyecto original no se hallaban 
comprendidas, debían hacerse a expensas del Cabildo. Este acordo dejar todo el asunto en 
manos de los comisarics, los cuales encargaron la construccicn en la forma que es de ver ac-
tualmenfe. Así, pues, su íinalidad es puramente 
decorativa. Los bustos que se hallan en las colum-
nas de las andanas siguientes va quedaren com-
prendidas en el contrato del respectivo destajo. 
Todas las escultures de la segunda andana 
pueden atribuirse al Maestro Bartolomé Soriano, 
domiciliado en Riudevitlies (Barcelona), el cual di-
rigió las obras de la segunda y tercera andana, 
siguiendo el mismo proyecto adoptado en la pri-
mera etapa reaüzada por Francisco Puig. Tuvo 
por colaboradores a los maestros de Gerona Pe-
dró Garau, Jaime Baró, Juan Alesma y Pedró Bets; 
però según se deduce de la documentación nota-
rial, Bartolomé Soriano, que trasladó su domicilio 
a Gerona, ademas de dirigir las obras actuaba 
por sí solo y eslablecía los contratos en nombre 
de los demas. 
Los trabajos de la íercera andana han de 
atribuirse a Bartolomé Soriano con mayor razòn 
todavía, porque ya en la copitulación de fecha 
7 de moyo de 1698 aceptó a destajo la obra sin 
otra colaboración que la de sus dos hijos José y 
Juan. A 20 de noviembre de 1700 se tomo en se-
EstatuB de la Esperansa. Obra del.Maestro Pedró Costa, (1733). 
ÍClisé Mn. B. Bonet) 
sión capitular el acuerdo de cortor las pilastras laíerales del frontispicio y ensanchar el cuerpo 
del mismo mediante-la consírucción de dos balcones de piedra, con acceso desde el triíorio 
interior, cuya idea de la mayoría era del agrado de los maestros albaniles. Según la apoca 
firmada por Bartolomé Soriano con fecha 29 de mayo de 1705, se contrató dicha construcción 
entre él y los comisarios del Cabildo, los ciiales le prometieron verbal'mente la paga de 532 li-
bras barcelonesas. Así, pues, este escultor no solo ejecutó la obra de los balcones, sinó que 
aparece íambién como autor de la traza de loa raismos. De la estàtua de la Fe se encargó 
Bartolomé Soriano en la misma capitulación de la tercera andana. 
El resto de la íachada fué ideado por el arquitecte y escultor Pedró Costa y Casas se-
gún plano de fecha 28 de enero de 1730, que sirve de base para la deíerminación que se 
Abside de la Catedral. {Cliaé Mn. B, Bonet) 
està realizando. Las estatuas de la Esperanza y de la Caridad fueron ejeculadas personal-
mente por Pedró Costa. Los relieves y molduras de la parte superior han de atribuirse a los 
maestros Antonio Cisterna, José Cisterna y Francisco Ferrer, que tomaron a destajo la eje-
cución de la obra, a 23 de agosto de 1730. 
La ornamentación del campanario ha de atribuirse al maestro Salvio Lliura desde 1757 
hasta 1764, y el óngel de cobre que remata la torre íué ejecutado por el 'maestro calde-
rero Ramon Salvatella en 1764. 
A la lista de empresàries y escultores que acabamos de nombror, habra de anadirse en 
esta última etapa de la construcción de la íachada al empresario Ricardo Fina, y por la 
ejecución de los adornos y molduras, al personal de los talleres Soles, todos radicades en 
Gerona. Los escultores de las estatuas, serem todos gerundenses o bien oriundos de las 
comarcas de nuestra provincià y diòcesis de Gerona. 
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